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人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
年齢 20歳代 12  11.5  3  8.8  9  12.9 30歳代 20  19.2  4  11.8  16  22.9 40歳代 44  42.3  17  50.0  27  38.6 50歳代 23  22.1  10  29.4  13  18.6 60歳以上 5  4.9  0  0.0  5  7.0
性別 男性 45  43.2  19  55.9  26  37.2
女性 58  55.8  15  44.1  43  61.4
記入なし 1  1.0  0  0.0  1  1.4
職種 児童福祉司 35  33.7  30  88.2  5  7.1
社会福祉士 6  5.8  1  2.9  5  7.1
保健師 14  13.5  1  2.9  13  18.6
その他 49  47.0  2  6.0  47  67.2
職種としての経験年数 ～ 3年未満 32  30.8  10  29.4  22  31.4 3年～ 5年未満 15  14.4  3  8.8  12  17.1 5年～10年未満 24  23.1  12  35.3  12  17.1 10年～20年未満 21  20.2  7  20.6  14  20.0 20年以上 12  11.5  2  5.9  10  14.4
部署での経験年数 ～ 3年未満 59  56.7  21  61.8  38  54.2 3年～ 5年未満 21  20.2  5  14.7  16  22.9 5年～10年未満 17  16.3  5  14.7  12  17.1 10年～20年未満 6  5.8  2  5.9  4  5.8 20年以上 0  0.0  0  0.0  0  0.0




































































今年度連携している 99  95.2  33  97.1  66  94.2
今年度は連携をしていないが，以
前連携したことがある 3  2.9  1  2.9  2  2.9
これまでに連携をしたことがない 2  1.9  0  0.0  2  2.9
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表３ 市区町村及び児童相談所の職員が養護教諭と連携をした内容
































もの対応を依頼する (4) 保健室登校となっている子どもの状況確認 2
疾患を持つ子どもへの対応 1
疾病や障害等に対する対応 精神疾患を持つ女子高生の見守り 1
を依頼する (4) 高校生で出産をしたケースの周産期の支援 1
知的障害を持つ子どものサポート 1
子どもの受診内容の確認をしてもらう 1受診や通院の勧めや服薬の






















タを提供してもらう (4) 一時保護等に当たり，子どもの健康情報等の調査 1
虐待の有無等について子ども 子どもからの聞き取り，事実確認 1
に聞き取りをしてもらう (2) 性的虐待が疑われる場合の子どもの被害確認 1
要対協（ケース会議等）へ ケース会議への出席 6




て協議する (13) 支援方針・方法を検討し役 情報共有及び当面の対応方針の確認 1









調整をしてもらう (3) 保護者との面接の段取り設定 1
子どもとの面接の調整 1
ケース会議の日程の調整を







虐待を発見した養護教諭か 養護教諭が虐待に気づき連 子どもが虐待の事実を打ち明け児童相談所へ通告 4
ら通告を受ける (6) 絡を入れてくれる (6) 子どもの様子から，虐待の疑い通告 2
 













































































開催された 61  59.8  17  50  44  63.8
開催された事例もある 38  37.3  16  47.1  22  31.9
開催されない 3  2.9  1  2.9  2  2.9
 









































































参加していた 21  20.6  4  20.6  17  25.0
参加していたこともある 54  52.9  22  64.7  32  47.1
参加していない 24  23.5  7  20.6  17  25.0
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教職員の役割”.教職員のための子どもの健康観察
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